








Voimassa heinäk. 1 p:stä 1936
















Voimassa heinäk. 1 p:stä 1936

























Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta





























































N 1180 — 18.—















































































5luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 3109 32. 3.50
N3115 36.—









lv Qjf)p; . IQS
N 3407 22. 2.50
N 3413-AR 14.—
N34138R 14.—




IN OvJ 1 1 / «OvJ
N 3512-C 64. 7.—
N 3517 50. — 5.50




N'l£,7() 11 1 OKkJkJ I W 11 • 1 . w. I
N — 171
N 3575-B 170.—
N 3590-A — 175.—
F 1635-AR 250.—





















































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpldta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Pmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk































F 3134-DR *) 6675.—









F 1889-AR 22. 2.50
N 6022-AR 36.—
N 6022-BR 61.—




































































































































































luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100st. pr st.













N 6310 29. 3.—
N 6312-AR 105.—
N 6312-B 105.—







N 6340-A 25. —.25












Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta















N 6512-AR 16. 2.—
N 6512-B . — 64. 7.—
N 6510-BR 11.—
N 6513 13 —
N 6514 11. 1.25
N 6516 18.—
N 6517 25. 2.75




N 6710-AR *) 22.— ■ **) 2.50N6710-B *)11. **)1.25
N 6726 — 105.—
N 6727 18. 2.—
F2016-R 11.—
F 4085 18. 2.—
F 4076 14.—
*) Parittain. — Parvis.





*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk vSmk.-Fmk
F 3265 11. ■ 1.25
F 3266 — 5.50 — ■ —.75




N 7005 53. 5.50
N 7006 *) 1900.—
N 7007 *) 1875.—
N 7008 Ifi — 9IyJVJO " lvi. £"
N 7009 280.—
N7f)i o . 11
N7AIO K7





N 7020 11. — 1.25
N 7021 32. 3.50
N 7025-A — 240.—




N 7064 25. 2.75
N 7065-B 153.—
N 7100-AR 900.—
N 7100-B . 815.—
N 7102-AR 1025.—
N 7102-BR — ■ 855.—
N 7102-C 810.—
luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100st. pr st.
N:o Smk.-Pmk Smk.-Fmk Smk.-Pmk

























N 7220-B 25. 2.75




N 7223 • 22. 2.50
N 7222-B 300.—







































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta



































luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 7579-D 50.—
N 7583 7.50
N 7585 16. 2.—
N 7586 57.—
F 1572 11.—




F 945 29. 3.—








N 7704-AR 29. 3.—
N 7704-B 29. 3.—
N 7705-AR 53. 5.50










































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta

































N 8520-A —• ■ 25.—
N 8521-AR 61. 6.50
17
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.



































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta




N 9426 — 68. 7.50
N 9434-A 110.—
N 9436 100.—
N 9438 22. 2.50
N 9439 3.75
N 9440 11. 1.25
N 9444 5.50 —.75
NQ447 K KA - lt\
N 9448 11. 1.25




















luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Pmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 9550 18.—
N 9564 25.—
NQK7K A O 7K
N 9575-BR 3.75




N 9585 • 14.—
N 9586 21.—







N 9608-AR 32. 3.50






N 9634 16. 2.—










N 9660 — —
N 9680-A
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o : , Smk.-Fmk Smk.-Pmk Smk.-Fmk
N 9638-R 32. 3.50
N 9639 11.—
N 9640-R 18. 2.—
N 9641-A 9.50
N 9641-B 75. B.—









SYTYTYKSEN JA KAASUN SÄÄTÖLAITTEET
TANDNINGS- OCH GASREGLERING
N 9700-AR 25.—
N 9700-BR - 7.50
N 9700-CR 14.—











N 9706 — 43. 4.50
N 9708 11. ■ — 1.25
N 9709 25. 2.75
21
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100st. pr st.















N 9803-D ■ 460.—
N 9804-AR 280.—
N 9804-B — • 280.—
N 9806 5.50 —.75
N 9807-B ■ 11.—





















































F 234- 1-R —
F 234- 4-R —
F 234- 7-R —
F 234- 8-R —








































































































































































































tuettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.







F 1 R ?5 — 9 7^































*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.

















Y 10657 *) 325.—
N 10851 50.—
N 10852 11. 1.25







luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N11673 — 29.—
N 12271 86.—
N 12275-B 75. B.—
N 19971=; rp _ q
N 12277-B 68. 7.50
N 12277-CR 9.50
























N 14593 32. 3.50





































♦) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta

































luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.






N 17044 29. ■ 3.—
N 17045 7.50
N 17046 22. 2.50
N 17047 32.—



























































































































luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Pmk Smk.-Fmk
MAGNEETTO - MAGNET
N 19502-C 2950.—
N 19506 ■ — 18.—
N 19507-AR 25.—





Nl qki i i a o
N 19517-R 57.—
N 19521-R — 82.—
Nl qp;99 R , fii









N 19540-AR — 310.—
N 19540-BR 250.—
N 19541-R 53. 5.50
Nl qi=;4o R o
Nl qi=;4Q r äo
N 19544-R 61.—
N 19545-R 61.—
N 19546 —— — — 5.50 —.75
N 19547 5.50 —.75
N 19550-R 125.—
N 19552-R 7.50
i N 1 c/OOo~"r\ — M. 1 • 1 -z-v)
32
luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 19561-R 64. 7.—
N 19562-R 9.—






N 19570-R 22. 2.50
N 19571 14.—
N 19573-R 205.—
N 19574-R 64. 7.—
N 19575 255.—
N 19577 7.50




N 19705 — 21. 2.25
N 19706 43. 4.50
N 19707 39. 4.25
N 19708 16. 2.—
N 19709 11. 1.25
N 19710 21. 2.25
N 19711 13.—
N 19712 ■ 160.—
N 19713 205.—
N 19714 r 285.—
N 19715 21. 2.25
N 19716 53. ■ 5.50
N 19717 265.—
N 19718 ■ 11 —
N 19719 11. 1.25
N 1Q790 . 1 1 19^
N 19721 11. 1.25
33
luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100st. pr st.
N:o Smk.-Pmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 19722 25. 2.75
N 19723 18. 2.—
N 19724 11. 1.25
N 19725 11. 1.25
N 19726 11. 1.25
N 10927 11. 1.25
N 19728 43. 4.50
N 19729 43. 4.50
N 19730 43. 4.50
N 19731 21.—
N 19732 18. 2.—
N 19733 21.—
N 19734 22. 2.50
N 19735 22. 2.50
N 19736 120.—
N 19737 14.—
N 19738 11. — 1.25
N 19739 18. 2.—
N 19740 — • 18.—
N 19741 11.—
N 19742 57.—
N 19743 16. 2.—






N 19750 39.— — ■ 4.25N 19751 21.—
N 19752 — • 22. 2.50
N 19753 22. 2.50
N 19754 53.—






*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke,
Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 19757 29.—
N 19758 53. 5.50
N 19760 — 575 —











HIHNAPYÖRÄ - REMS KIVA















Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
















VAKIO-OSIA - STANDARD DELAR
N 20063 11. 1.25
N 20066 11. 1.25
N 20129 53. 5.50
N20235-AR 32. 3.50
N20235-B 16. 2.—
N 20527 29. 3.—
N 20528 50. 5.50
N 20553 11. 1.25
N 20579 14.—
N 20717 3.75
N 20718 5.50 —.75
N 20736 21. 2.25
N 20764 11. 1.25
N 20912 18. 2.—
N 20914 7.50
N 20985 25. 2.75
N 21128 18. 2.—
N21149 11.—
N 21150 50. 5.50
N 21200 43. 4.50
N 21212 36. 3.75
N 21213 22. 2.50
N 21216 18. 2.—
N 21251 21.—
N 21253 53. 5.50
N 21256 14.—
36
Luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 21258 75. B.—
N 21262 29. 3.—
N 21264 7.50
N 21284 B.—
N 21321 — 12.—
N 21322 68. 7.50
N 21323 12.—
N 21330-BR 14.—
NOioon n oo£* 1 OOU"v O&t
N 91001 A AA
N 21787 16. 2.-
N 21789 5.50 ■ —.75N 21840 11. 1.25
N 21841 64. 7.—
N 21844 57. 6.—
N 21876 22. 2.50
N 21890 18. : 2.—
N 21943 39. 4.25
N21948 ■ 11 —
N 21949 — 7.50
N 21958 89.—
N 21961 29.—
N 22036 22. 2.50
N 22043— 11. 1.25
N 22057 7.50
N 22154 3.75
N 22177 5.50 —.75
N 22208 — 11. 1.25
NOOOfiQ 00 r> ka
N 22332 16. 2.—
N 22334 7.50
N 22336 16. 2.—
N 22338 5.50 —.75






Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
N 22420 18. 2.—
N22426 11. ■ 1.25
N 22428 22. 2.50
N 23665 5.50 —.75
N 23669-R 43. 4.50
N 23773-R 7.50
N 23775 32. 3.50
N 23783-R 36.—
N 23784-R 36.—
N 23788 11 —
N 23902 57. 6.—
N 24028 22. 2.50
N 24029 25. 2.75
N 24030 14.—
N 24031 21.— ■ 2.25
N 24032 3.75
N 24033 32. 3.50
OQ O
N 24035 29. 3.—
N 24037 — 14.—
N 24408 18.—
N 04410 . 11








































































































































































































































































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta






— 5.50 —F 3266 — —.75
— 11.—F 3398-R























































*) IJi tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke
42
luettelo Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
Katalog Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.
N:o Smk.-Fmk Smk.-Fmk Smk.-Fmk
F 14431-AR— , 625.—
F 14431-BR — 605.—
F 14434-AR— — 465.—
F 14434-BR 715.—


















F 15577-AR — 14.—





















































F 234- 1-R —
F 234- 4-R —
F 234- 7-R —
F 234- 8-R —





































































Helsinki 1936 Oy. F. Tilgmann Ab. Helsingfors
H. 44. 1500. 6. 1930.
